コンパクトシティにおける制度的枠組みについて ──都市再生特別措置法の改正に着目して── by 田村 正文




































































































































































































立地適正化計画 : 第 81条
都市計画法の特例 : 第 82条
都市再生整備計画に係る交付金の特例 : 第 83条
立地適正化計画の評価等 : 第 84条




第 1款　都市計画の決定等の提案 : 第 86条
第 2款　建築等の届出等 : 第 88条




第 1款　民間誘導施設等整備事業計画の認定等 : 第 95条～第 104条
第 2款　土地区画整理法の特例 : 第 105条
第 3款　駐車場法の特例等 : 第 106条～第 107条
第 4款　建築等の届出等 : 第 108条
第 5款　特定用途誘導地区 : 第 109条
第 4節
跡地等管理協定等　 第 110条～第 116条
出典 : 都市再生特別措置法，第 6章より作成











































































出典 : Novoa（2013）, p. 7より作成


















































 8） 黒田ら（2008），p. 313参照。
 9） 国土交通省 HP（http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_
tk1_000016.html）を参照。
図 1.　均衡土地利用構造















再生基本方針（平成 14年 7月 19日閣議決定，






































出典 : 国交省東北地方整備局 HP（http://www.thr.mlit.go.jp/compact-city/contents/what_is/what_is.html）













































































































15） 都市計画法制研究会編（2014）, pp. 11-12.より
引用。
































出典 : 都市計画法制研究会編（2014）, p. 12.より引用。





















































出典 : 都市計画法制研究会編（2014）, p. 31.より引用。



































































国 1／ 2，都道府県＋市町村 1／ 2 
国 1／ 4，都道府県＋市町村 1／ 4 
国 1／ 2，都道府県＋市町村 1／ 2
特別指定生活路線 ・路線運行費補助 ・車両購入費補助



























出典 :    青森県庁 HPより引用。
（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/kotsu/files/H23_houkokusiryou1.pdf）
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